真宗寺院襲蔵資料調査目録データベースの構想―モード2のコラボレーションを目指して― by 相田 満
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検索用データ抽出
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検索DB　 データ管理ファイル
人名検索二万回ン〕成立年次検索
(図 1)寺院調査資料データペースシス
テム開発の流れ
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(図 3 ) マーキング済み初期入力シー ト
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P菅生　 満性寺
C昭 55. 5. 28 ̃ 7. 2
F　 444
愛知県岡崎市菅生町字元菅57
(0564) 21-5645
※V
C’80年6月 11日
D岡崎市満性寺善光寺如来本懐上巻
T表紙なし　 裏表紙のみ
D 1表題　 善光寺如来本懐上巻
T右下に満性寺とあり
T半葉5行　 1行 15宇内外 界線ヘラ書き
S紙数　 22枚
S大きさ 21.1×15.9
T写年代　 室町最末
N備考　 朱の合点あり
T綴　 粘葉綴
※V
C　 1980年 6月 11日
D尊号真像銘文上
T断蘭　 九葉 (上八̃ 十六丁)
T半葉　 5行 17字内外
T綴　 粘葉綴綴
?
?
?
?
?
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調
査
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?
【所蔵寺院】 菅生満性寺 (高田派)
【調査期間】 1980.5.28̃ 1980.7.2
【フ ィルムN(1) 444̃ 490
【所在地】 愛知県岡崎市菅生町字元菅57
【電話】 (0564) 21-5645
【交通】 ○○○○○○○
【閲覧条件】○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○。
(図4 ) 出力フ ァイル例
【調査年月日】 1980.6.11
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【レコー ドNa】 XXXXX
【資料種別】 聖教 (冊子)
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〔和暦検索〕
元号
はじめの1文字
「¬
ひらがな入力
〔西暦検索〕
〔時代検索〕
(図5) 年紀検索のイ ンターフェイス案
元号候補
¬ 「¬ 年-
